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Актуальность. На современном этапе очевиден факт существен-
ного прироста соревновательного результата и роста националь-
ных рекордов в метательных и прыжковых видах легкой атлетики 
и в видах гимнастики. Большинство специалистов связывают это 
с увеличением доли силовой составляющей скоростно-силовых 
и собственно-силовых способностей при реализации учебно-
тренировочных программ. С другой стороны, в связи с высочайшей 
конкуренцией на международной спортивной арене в гимнастике 
большой арсенал упражнений постоянно обновляется и модифи-
цируется, что вызывает необходимость введения в тренировочные 
и соревновательные программы упражнений прогрессирующей 
сложности. Такой подход в гимнастике поощряется высокими су-
дейскими оценками, выставляемыми за сложность упражнений 
в произвольной программе, что в практической тренировочной 
деятельности реализуется в поиске новых методических приемов 
в обучении сложным гимнастическим упражнениям.
В легкоатлетических метаниях и беге отсутствие биомехани-
чески обоснованной и целесообразной силовой нагрузки, в ряде 
случаев, приводит к травмоопасным ситуациям и перегрузкам 
опорно-двигательного аппарата тела спортсмена, что требует пе-
дагогической коррекции учебно-тренировочных программ и пла-
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нов. Особенно, когда ставится задача – добиться согласования 
движения с «чувствованием» способа его решения. При этом, од-
ним из основных лимитирующих факторов в этом случае выступа-
ет такой морфофункциональный показатель как осанка, которая 
рационально взаимодействует с опорными и рессорными функ-
циями позвоночника. Ряд специалистов утверждают, что основ-
ным сбивающим фактором является «слабость» мышц, обеспечи-
вающих позу и отсутствие баланса силы тяги мышц-антагонистов 
(Д.Д. Донской, 2003; В.Г. Семенов, 1998, 2008). При недостаточ-
ности мышечной силы (для поддержания системы и ее звеньев) 
не менее важную роль (если не главную!) играет плохо развитое 
чувство позы, что влечет к рассогласованному восприятию кине-
матики пространственно-временных параметров его движения.
Целью работы является определение эффективных путей со-
вершенствования биомеханической структуры легкоатлетических 
и гимнастических упражнений на основе внедрения в учебно-
тренировочный процесс инновационных средств и методов про-
грессирующей сложности (гимнастика) и техногенных устройств 
с сенсорной организацией движения и обратной связью (легкоат-
летические метания и бег).
В гимнастике среди многообразия методов обучения двига-
тельным действиям можно выделить следующие важнейшие и, в 
то же время, наименее изученные:
– метод срочной корректирующей информации;
– метод выявления ведущих элементов двигательного дей-
ствия;
– метод оптимизации взаимодействия спортсмена с упругой 
опорой.
Современный взгляд на подготовку спортсменов как на управ-
ляемый процесс с обратной связью предполагает использование 
средств срочной информации о параметрах движений. Поэтому 
для совершенствования технического мастерства и повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса большое значе-
ние имеет корректирующая информация при целенаправленном 
контроле за двигательной деятельностью спортсмена (В.С. Фар-
фель, И.П. Ратов, Ю.А. Ипполитов, В.И. Загревский). В то же вре-
мя анализ литературных источников показывает, что биомехани-
ческие характеристики спортивных упражнений определяются на 
разной методологической основе.
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С позиции управляющих систем организации движения, 
в гимнастике не достаточно разработана объективная, с учетом 
перспективности их использования, классификация биомеханиче-
ских характеристик спортивных упражнений на звеньевом, межз-
веньевом и интегральном уровнях, основанная на их значении в 
становлении основного двигательного действия. С учетом совре-
менных теорий в спортивной тренировке приоритетное значение 
приобретает концепция ведущих элементов движений с позиции 
ранжирования элементов движения. Их значимости в формиро-
вании различных биомеханических характеристик. Особенно с 
целью выявления наиболее информативных параметров движе-
ний в процессе выполнения упражнений и использования их для 
коррекции двигательных действий в спорте. Данная проблема в 
настоящее время все более обостряется потребностью оптимиза-
ции процесса обучения спортивным упражнениям на базе новых 
средств и методов.
В легкоатлетических метаниях метателей апробирована ме-
тодика по профилактике и комплексной реабилитации. Её 
сутью является комплексно-избирательный характер воздей-
ствия тренирующих и лечебных мероприятий на основе дан-
ных педагогического и биомеханического анализа специально-
подготовительных упражнений. Было показано, что наиболее 
травмоопасными для спортсменов являются ситуации (с позиции 
поясничного болевого синдрома), когда при выполнении сорев-
новательных и специальных упражнений (в том числе и со штан-
гой) большая механическая нагрузка действует на межпозвоноч-
ные диски: при наклоне (спринтерский бег со старта и стартовый 
разгон), повороте туловища (метание диска и молота) и наклоне-
повороте (толкание ядра). Следует отметить, что в студенистом 
ядре и фиброзном кольце (основа межпозвоночного диска) про-
исходят мгновенные процессы напряжения, смешения, выпячи-
вания, сжатия), что приводит к раздражению нервных оконча-
ний, либо сдавливанию корешков спинного мозга и появлению 
болезненных ощущений.
Нами предложен комплекс специально-подготовительных 
упражнений и техногенных устройств с сенсорной организацией 
движения с целью обеспечения «запаса» надежности в реакции 
позвоночного столба на физическую (силовую) нагрузку как в 
структурно-избирательном, так и сопряженных с техникой дви-
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жения, вариантах заданий. Научно обоснован принципиально 
новый подход:
– к подбору специально-подготовительных упражнений с по-
зиции выполнения главного технического элемента (прямая спи-
на) в метаниях при выполнении бросковых движений и обеспе-
чения безопасности взаимодействия межпозвоночных дисков под 
воздействием физической нагрузки;
– конструированию тренажерных устройств на основе новых 
биомеханических характеристик с помощью разделительного ме-
ханизма для соединения неподвижных и подвижных (поворот-
ных) частей при моделировании тренировочных заданий с отяго-
щениями в исходном положении – лежа на кушетке; в положении 
стоя с опорой спиной о поверхность вертикального упорового 
устройства и в подвешенном положении – головой вниз.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, 
ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
В ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНА НА ЭВМ
Загревский В.И., Лукашкова И.Л. 
Могилевский государственный университет, Могилев, Беларусь
Шахдади А.Н., Эльхвари Ф.М., Кааиб Имад Р.М.
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Введение. В настоящее время биомеханика физических упраж-
нений пополнила свой арсенал способов исследования техники 
соревновательных упражнений еще одним мощным и достаточ-
но перспективным методом имитационного моделирования дви-
жений человека на ПЭВМ [1, 2, 3]. Он явился результатом при-
ращения биомеханического синтеза с механико-математическим 
моделированием двигательных действий спортсмена средствами 
компьютерной техники.
Цель исследования заключалась в разработке плановой систе-
мы проведения вычислительных экспериментов, направленных 
на выявление закономерностей перемещения общего центра масс 
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